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論理プログラムP、一貫性制約を表す論理式の集合 I、 基礎原子文から成る候補仮説集合A お
よび観測事実G に対して、発想推論は以下の2つの式を満足する Δ ⊆ A を求める。 
1. P ∪ Δ  G 
2. P ∪ Δ は、I を満足する。 
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される。一貫性制約は、上の例ではない。観測事実は、「ソクラテスのアリバイが成り立たな
























本章では、第 1著者が第 2著者とのコラボレーションで発見した 3つのコツについて紹介





3.1 コツ 1：親指の第 1関節を曲げる 
3.1.1 コツ 1の有効性 
第 1のコツは、弓を保持する右手の親指の第 1関節を曲げる（より正確には、曲げ伸ばし
する）、というものである。このコツを使わなかったときと使ったときの弓の保持の仕方を図
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3.1.2 コツ 1の繰り返し高速移弦課題への応用 
 前節で述べた「親指の第 1関節を曲げる」コツを 2弦にまたがる繰り返し高速移弦の課題
に適用した結果、従来にないパフォーマンスが得られた。課題の例としては、図 2に示すブ
ラームスのチェロソナタ第 2 番第 1 楽章の 171~172 小節がある。この例に対する従来の弾
き方での推論図式は図 3で与えられる。  
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3.2 コツ 2：弓の毛のエッジで弾く 
3.2.1 コツ２の有効性 
 「弓の毛のエッジで弾く」奏法をエッジ奏法と名付けよう。従来の奏法とエッジ奏法の比
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